






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.~.(v'" J..!"' ..J ~
 +; .+! 
~
 AI
ム
小
Q
~
~
~
ム
o
t\JQ
窓
会
JtW作
~
:
t
!
{
d
0
(
~
)
 
込
1
~
~
~
~
刊
入
ム
え
ヤ
入
Q'-'"、
制
.
+
!
~
~
!
{
d
士
.+!AJ
..，(jJI';S，+!♂
Q
~
i
ミ
Q
~
~
~
入
ム
え
刊
笠
t
-
-
D
市 u
.
+
!
ν
~
-v
~
(
'
ν
J
制
(
'
~
O
 
T
h
o
w
 t
h
o
u
 
b
e
 a
 janty11 
m
a
n
 
borne
，
 Y
e
t
 
jentylnes 
in 
the 
ys 
thred 
bare 
worne. 
Skelton
，
 P
o
e
m
s
 
against 
G
a
r
n
e
s
c
h
e，
 IV
，
 
1
同
1
1
~
叶
~
~
~
O
(
凶
)
棋
J+;
母
ν
同
仏
、
，
時
.
-
1< 
~
 (
"
~
ト
ャ
4可
1
<
1
'
←
~
+
;
~
I
'
制
10
A1!:d.1哩
咽
お
蝋
)
j
f
Q
担
ρ
l'
t¥J
Q
小
川
，
.
.fミ.+!♂
Q
恵
主
l
~
&
ム
~
!
{
d
ム
士
3
;S.+!...0
Q
叩
永
J
~
i
ミ
命
!
{
d
白
AI
士=1'
<tロ鎚右Þ1.t\J
Q
~
急
恥
会
J~竺
10
(' 
\J
峠":;"，~
t-l 
入
ム
え
V
入手)~!{d
0
H
e
e
 
that 
is 
so 
both 
E
 v
 
r
 e
 v
 ~ s
 an
d
 r
 e
 v
 v
 a
 e
 0
 s
 i.
加
th
discended 
f
r
o
m
 
truly 
N
o
b
l
e
 
P
a
r
e
n
t
a
g
e，
 an
d
 
withal 
fo11owing 
their 
steps，
 or 
a
d
d
i
n
g
 to 
their 
N
a
m
e，
 is 
the 
G
e
n
t1
e
m
a
n
 that 
m
a
y
 l
a
w
f
u
1
1
y
 
glorie 
in 
his 
Title. 
J
o
h
n
 
Selden
，
 Ti
t1
es 
of 
H
o
n
o
r，
 1614. 
(+->) 
中
入
V
が
1
<
<:4Q 1!;S主d.~~;SムiÌlf.Gミ
Q
白
人
J
~
Ó
A
l
心
4
ム
持
ム
P
卓
~
←
，
，
(
\J<，~ t-l入
ι
え
V
入
手
)
~
 !{d 
0
 
T
h
e
r
e
 
are 
n
o
 m
e
n
 
of quality 
b
u
t
 the D
u
k
e
 of 
M
o
n
m
o
u
t
h
.
 a11 
the 
rest 
are 
g
e
n
t1
e
m
e
n
，
 L
a
d
y
 M
、
Bertie.
1
 ~
(
平
|
畦
。
(
ロ
)
'，lJ 
1-¥ 
.
-
え
・
1ι
・
11
\
・
卯
ト
ι
笠
ト
11
\
入
κ
Q
~
!
{
d
ム
蝋
)
j
f
iミ
♂
ρ
~
今
、
司
入
ム
会
V
入
手
)
~
(' 
~
O
 
Pierre 
de 
la 
M
o
t
t
e
 
w
a
s
 a
 
g
e
n
t1
e
m
a
n
 d
e
s
c
e
n
d
e
d
 f
r
o
m
 a
n
 ancient 
house of 
France. 
Mrs. A
n
n
 Radcliffe
，
 Th
e
 R
o
m
a
n
c
e
 of 
the 
Forest. 
I
，
 179
1. 
(
>
)
 
<，i¥>1 
入
ι
え
V
入
A
1
~
1
'
m
粧
斗
A
1
-
v
"
(
(' 
Q
誕
価
公
に
)
(
'
:
と
!
{
d
是
正
器
:
ト
な
l
ζ
，.
l¥-'
..J V
や
H
<11
Q
"
(
~
 
(
嗣
鑑
Q
J
fl~弓
Q
ン←~!:d."";:~-v
ま
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ω
円
。
ロ
。
神
山
ロ
。
-zao角田山口
。ロ同伊丹
-ag〉同門出。同日
ω
-
E
E
Z
2
F
o
p
。
。
ロ
己
0
5
0
ロ
ω
同ぬ
ω
=
5
2
0
4弓
v
p
z
d司
同
己
主
ず
O
p
s
-
B
g
z。
ロ
包
】
O
E
ロ
開
-
n己的回目出ロ帥・
回目
m
H
O
弓
。
同
島市川閃同
0
0
由
門
。
同
ロ
oσ
己目同一司〕・
ωロ
可
。
同
同
一
zo
(
花
)
出
。
同
氏
。
邑
田
宮
町
0
・同∞∞
N
・
巧
・
伊
問
。
E
回
4
3
2
Y
ω
固
ま
。
ミ
0
同
開
ロ
関
口
曲
目
H
F
邸
宅
・
〈
o-・][・"匂
-
H
N
0
・
な
お
治
安
判
事
に
つ
い
て
は
荒
井
政
治
「
テ
ュ
1
ダ
1
朝
の
治
安
判
事
」
『
社
会
経
済
史
学
』
ニ
O
巻
三
号
、
国
o
n
z
o
F
2・
冨
2
w
mロ
2
5同f
H
・
3
・
N
品
G
I
E
-
な
ど
を
み
よ
。
外
国
文
献
に
つ
い
て
は
、
角
山
栄
『
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
の
構
造
』
一
九
四
l
五
ペ
ー
ジ
を
み
よ
。
F
h
p・
問
。
曲
目
吉
田
-4・∞同区内同時
g
z
s
o
h
r
m
E同日
ωロ
回
目
印
吉
岡
判
。
同
開
ロ
巴
ωロ
S
Z
5
0
叶
E
ユo
o
z
z
n
g
Z弓・
0門戸
σ山
、
戸
国
・
回
目
戸
件
。
P
(
乃
)
(
加
)
阿
佐
Y
E
ω
p
p
コ・
た
だ
本
稿
(
下
)
一
O
六
ペ
ー
ジ
に
引
用
し
た
と
乙
ろ
に
の
べ
て
い
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
は
貴
族
を
ふ
く
む
ひ
ろ
い
概
念
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て
も
不
合
理
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
ひ
ろ
く
も
ち
い
て
い
る
の
は
乙
の
部
分
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
と
乙
ろ
で
は
モ
ア
は
注
意
ぶ
か
く
貴
同国一白ロ回・
σu『同・
族
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
を
区
別
し
て
い
る
と
い
う
ζ
と
が
で
き
る
。
(
剖
)
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
大
封
建
土
地
所
有
者
の
大
所
領
か
ら
え
ら
れ
た
資
料
に
も
と
づ
く
と
乙
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
・
マ
ナ
の
伝
統
的
か
い
し
ゃ
く
は
、
『
農
奴
制
』
の
よ
う
な
一
定
の
問
題
に
注
意
を
集
中
し
て
、
お
な
じ
よ
う
に
重
要
な
他
の
問
題
を
排
除
し
て
き
た
。
と
く
に
農
業
発
展
に
か
ん
す
る
歴
史
家
た
ち
は
政
治
史
家
た
ち
が
お
お
く
の
注
意
を
は
ら
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
の
独
特
な
社
会
階
層
1
1
裕
福
な
自
由
農
rs
宮
2
8
2
と
小
騎
士
ー
ー
ー
を
無
視
し
て
き
た
。
」
同
S
E
E
m
s
-
8・
立
了
円
y
N
E
・
(
位
)
農
民
層
分
解
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
は
け
っ
し
て
無
か
ん
け
い
で
は
な
い
。
し
か
し
農
民
層
分
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
さ
え
い
ま
だ
議
論
の
存
す
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
乙
で
乙
れ
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
の
か
ん
け
い
そ
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
農
民
層
分
解
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
大
塚
久
雄
『
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
』
上
の
一
一
、
同
『
近
代
資
本
主
義
の
系
譜
』
上
、
同
「
『
農
民
層
の
分
解
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
『
土
地
制
度
史
学
』
創
刊
号
、
高
橋
幸
人
郎
『
市
民
革
命
の
構
造
」
一
、
吉
岡
昭
彦
「
絶
対
王
制
成
立
期
の
農
民
層
『
分
解
』
」
『
商
学
論
集
』
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
下
)
一
一
一
七
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
一一一人
(
お
)
一
一
三
巻
五
号
、
角
山
栄
『
資
本
主
義
の
成
立
過
程
」
一
、
戸
谷
敏
之
『
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ
1
マ
ン
の
研
究
』
な
ど
参
照
。
ヨ
ス
ξ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
小
マ
ナ
は
成
立
の
当
初
か
ら
大
マ
ナ
と
そ
の
性
格
そ
乙
と
に
し
、
一
一
一
一
世
紀
に
お
い
て
も
大
マ
ナ
と
は
ち
が
っ
た
性
質
を
た
も
ち
、
そ
し
て
資
本
主
義
へ
の
移
行
も
ち
が
っ
た
経
過
を
た
ど
る
。
わ
山
間
2
5吉
田
S
・
8
'
n
x
-
n
y・〈・
同
2
5吉
田
-4・。同】・己
F
P
N吋
0
・
(
倒
)
〈
邸
)
乙
の
調
査
は
一
五
三
五
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
そ
ア
の
執
筆
よ
り
一
九
年
、
作
中
の
年
代
よ
り
約
三
八
年
あ
と
に
ぞ
く
す
る
が
、
乙
れ
に
つ
い
て
の
サ
ダ
イ
ン
の
研
究
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
解
散
を
劃
期
と
し
て
そ
れ
以
前
半
世
紀
ぐ
ら
い
の
あ
い
だ
に
、
マ
ナ
役
人
に
お
お
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
と
か
ん
が
え
る
と
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
か
ん
が
え
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
「
教
会
財
産
査
定
検
」
に
か
ん
す
る
サ
グ
ィ
ン
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
松
芳
喬
『
封
建
英
国
と
そ
の
崩
壊
過
程
』
一
四
六
1
二
O
八
ペ
ー
ジ
の
研
究
が
あ
る
。
E
O
M
gロ
仏
耳
切
ω
丘
ロ
0・
開
ロ
巴
巴
曲
目
M
E
oロ
釦
四
百
円
山
何
回
。
ロ
神
宮
巾
開
〈
0
0同
S
o
u
-曲目。
-
E
Zロ・
CM内向。丘
ω。
。
白
色
白
ロ
仏
円
。
ぬ
乱
回
目
帥
件
。
弓
・
〈
o-
・][・
5
g・
3
・
N
S
l∞・
(
部
)
ω骨己円四時命明日ロ
(
釘
)
(
邸
)
∞釦〈山口
0
・。同
y
n
即時一
S
旬
開
M
・
N
Uむ
l
t
o
o
-
mω4即ロ
0
・。同
M-n即時一-
匂
-N00・
〔
ω)
ω
」ユロ
0
・。匂・
何回骨・・。同
yNOO--H
・
(
卯
)
た
と
え
ば
小
松
芳
喬
『
封
建
英
国
と
そ
の
崩
壊
過
程
』
の
諸
所
、
大
坂
久
雄
『
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
』
上
の
一
一
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
な
ど
。
な
お
『
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
』
の
旧
版
二
五
七
ペ
ー
ジ
で
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
な
っ
て
い
た
の
を
改
訂
版
で
と
の
よ
う
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
D
(
倒
)
者
-
F
E
E
g
a・
2
0
Z
吾
0
2
。4
5
g
g
a
担
n
g
a
s
o
河
a
o
-
g
p
a戸
σM可
宅
・
4
司・
ω宮
P
E
g
-
ヨ
1
マ
ン
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
敏
之
、
前
掲
書
、
三
l
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
冨
わ
泊
四
回
℃
宮
F
開
ロ
包
宮
町
ペ
g
B
E
E品
。
円
相
2
2
σ
z
z
g仏
明
記
ζ
2
5同
F
H
E
N
-
忍
ωlH0・
〉
宅
-
T
吉
岡
昭
彦
「
絶
対
王
制
成
立
期
の
農
民
層
『
分
解
』
」
、
前
掲
誌
、
六
1
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
み
(
の
)
勺
白
田
由
巳
師
同
〈
・
目
。
!
?
よ
(
位
)
巧
・
回
目
同
町
田
3
P
開
--E宮
神
宮
言
明
ロ
包
ω
E・
a-Z司
・
』
・
司
己
同
ロ
-s-fu・
-ω
・
(
幻
)
し
か
し
デ
ン
ト
ン
ヨ
u
g
gロ
に
よ
れ
ば
、
封
建
家
臣
巨
の
解
体
を
遂
行
し
た
へ
ン
リ
七
t
を
バ
ッ
グ
・
ア
ッ
プ
し
た
の
は
ジ
エ
ン
ト
リ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
o
u
g
z
p
開
ロ
包
自
色
吉
5
0
2
3
2
E
z
n
g
Z
4・
5
g・
8
・
N∞
ω
lご
ωC印
110・
乙
れ
に
よ
れ
ば
封
建
家
臣
団
を
か
か
え
て
い
る
の
は
貴
族
だ
け
で
あ
っ
て
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
は
な
い
。
乙
の
点
モ
ア
の
叙
述
と
は
あ
き
ら
か
に
対
立
す
る
。
(
倒
)
〉
ロ
山
田
g
c
g
o
o同
吾
ゅ
の
O
B
B
Oロ
君
。
巳
O同
吾
即
印
刷
官
邸
-
B
O間
関
口
m
Zロ
門
戸
匂
℃
・
∞
N・
∞
ω
-
E・
g
・
ジ
。
な
お
松
村
平
一
郎
氏
は
乙
れ
を
兵
士
で
は
な
く
て
従
者
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
1
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
思
想
』
」
『
社
会
経
済
史
学
』
二
五
巻
四
号
、
一
一
0
ペ
ー
ジ
。
同M
M
Z
H
戸
〈
山
口
omgao崎
町
・
〈
ロ
】
包
ロ
ωmo
巴
ロ
開
ロ
m
Zロ
門
戸
同
∞
ωN・℃・
ωN0・
訳
八
人
、
八
九
、
九
O
、
九
二
ベ
1
「
書
評
・
出
口
勇
蔵
監
修
『
近
世
ヒ
ュ
(
m
m
)
 
(
M
m
)
 
「
い
た
る
と
乙
ろ
身
分
の
た
か
い
ひ
と
の
邸
宅
を
用
も
な
く
み
た
し
て
い
た
貴
族
の
お
び
た
だ
し
い
従
者
旦
宮
ロ
含
ロ
g
の
う
ち
の
お
お
く
は
欠
乏
の
た
め
に
う
え
て
い
た
。
」
宮
B
g
E
G
E
弓
E
Z
同M
円
山
口
己
主
g
。同司《》戸伊丹問。巳
0
2
0ロ。
BUJ
〈
己
・
]
[
・
コ
ミ
・
匂
・
ωN・
ス
テ
ュ
ア
1
ト
の
乙
と
ば
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ω件。ロ
ω
同-u
〉
ロ
同
町
。
(
貯
)
(
m
m
)
 
マ
ル
グ
ス
『
資
本
』
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
青
木
文
庫
凶
一
O
九
八
ペ
ー
ジ
。
と
り
あ
え
ず
、
吉
岡
昭
彦
『
地
主
制
の
形
成
』
二
九
!
三
0
ペ
ー
ジ
参
照
。
(ω) 
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
国
B
E
n
s・
〉
回
目
的
件
。
ミ
。
同
開
ロ
E
Z
V
〉ぬ同日
2-zz-F与
O
ロ円
2
・
5
8・
〉
3
3
a
M
]
[
心
開
巴
宮
o
p
叶
H
H
O
開
8
8
B目
。
回
目
白
神
O
弓
。
同
開
ロ
m-sp
〈己・
7
同
Y
5
0
・
小
松
芳
喬
『
英
国
資
本
主
義
の
歩
み
』
四
五
l
六
二
-
へ
1
ジ。
担
岳
虫
色
図
。
ロ
弓
吋
ωd『ロ
ouコ
叶
宮
〉
m
g同
申
告
同
M
g
z
o自
由
ロ
神
宮
山
伊
豆
2
E
v
n
g
Zミ・
5
5・
3
・
NUωIOU-
を
み
よ
。
(
伽
)
た
と
え
ば
、
(
制
)
マ
ル
グ
ス
、
前
掲
書
、
訳
一
O
九
八
ペ
ー
ジ
。
(
峨
)
イ
ギ
リ
ス
農
業
史
に
お
い
て
有
名
な
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
は
、
一
五
世
紀
七
十
年
代
以
降
一
七
世
紀
な
か
ば
に
い
た
る
牧
羊
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
下
)
一
一
一
九
経
蛍
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
一三
O
と
一
人
l
一
九
世
紀
の
耕
作
改
良
の
た
め
の
議
会
的
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
と
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
一
次
と
二
次
と
の
対
照
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
河
。
当
E
ロ
仏
開
-
m
M
8
5
2
2
開
ロ
包
山
田
町
司
自
B
E
m
司
ω己
ωロ色
2
2
2
Y
E
ロ
-
E】・
8
1吋・
実
例
に
つ
い
て
は
、
小
松
芳
喬
『
歩
み
』
六
三
l
一
O
七
ペ
ー
ジ
を
み
よ
。
参
照
。
第
一
次
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
(
鵬
)
マ
ル
グ
ス
、
前
掲
書
、
訳
一
O
九
九
ペ
ー
ジ
D
(
刷
)
者
-
F
K
E
F
-
o
u
J
〉ロ
E
z
a
c
n
gロ
件
。
開
ロ
包
山
田
町
開
g
g
E
n
ωom(冨
ω同
】
)
一
開
・
司
・
の
ω一
予
同
ロ
己
O
回
E
g
E
開
ロ
包
ωロ
内
田
宮
5
0
巴
M
円
件
。
。
ロ
仲
町
わ
ぬ
ロ
同
ロ
ミ
・
0
・
]
開
-
H
亘
-
z。・
r
z
o
ω
一
〉
・
国
・
】
O
E
ロ目。
P
J
勺町内
w
巴
山
田
白
目
当
。
ω
Bロ
。
。
。
片
足
宮
山
ω
B巴
-
F
ω
ロ色
04司
ロ
∞
ア
司
O
円内回
F
2
2
2
p
z
o
y
冨】・
h
p
∞
同
町
JUmvω
ロ
色
冨
ω
U
H
U
叶
ω4『ロぬ
ω
J
O
H
】
・
巳
了
小
松
芳
喬
「
第
一
次
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ャ
に
関
す
る
通
説
の
形
成
過
程
」
『
早
稲
田
政
治
経
済
学
国
芯
件
。
門
司
、
白
ロ
門
田
吋
町
。
。
ミ
イ
〈
。
-
・
]
[
司
ω
2
N
の
町
苦
闘
君
・
3
・
お
印
|
∞
・
旬
。
・
∞
t
t
m
v
・
H
m
山吋・
N
H
N
I
-
-
。
ω
・
AFom
・
h
P
H
O
-
-
J
コ
雑
誌
』
一
三
五
、
一
一
一
一
九
号
、
同
「
廃
村
と
第
一
次
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ャ
」
(
野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
封
建
制
と
資
本
制
』
所
牧
)
、
大
鋸
久
雄
『
序
説
』
二
五
一
一
、
二
五
七
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
、
吉
岡
昭
彦
、
前
掲
書
、
一
三
l
四
ペ
ー
ジ
な
ど
を
み
よ
。
(
邸
)
「
そ
の
当
時
の
文
献
的
証
拠
は
す
べ
て
慎
重
に
、
信
用
し
な
い
よ
う
に
、
と
り
あ
っ
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
運
動
を
体
験
し
た
ひ
と
び
と
の
叙
述
は
不
幸
に
し
て
変
化
の
お
お
き
さ
や
真
の
社
会
的
結
果
の
『
確
実
な
証
拠
』
と
し
て
容
認
で
き
な
い
。
か
れ
ら
の
洞
察
は
あ
ま
り
に
も
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
偏
狭
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
」
の
a・
8
・
a
T
3・
g
斗
!
?
ト
1
ニ
1
は
乙
れ
を
批
判
す
る
。
「
も
の
の
道
理
か
ら
か
ん
が
え
て
、
数
字
は
信
頼
で
き
な
い
し
、
ま
た
た
と
い
信
頼
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
問
患
に
し
て
い
る
変
化
の
社
会
的
結
果
に
か
ん
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
疑
問
に
真
に
ζ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
「
百
万
を
単
位
と
し
て
計
算
し
た
り
、
経
済
力
の
な
に
か
あ
た
ら
し
い
爆
発
の
な
い
年
に
は
そ
の
年
を
空
費
し
た
と
お
も
う
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
生
活
が
量
的
に
ば
か
・
η
で
な
く
質
的
に
相
具
し
、
大
多
数
の
ひ
と
び
と
が
一
生
涯
の
あ
い
だ
に
百
人
以
上
の
こ
と
な
っ
た
人
間
に
あ
う
こ
と
が
な
く
、
大
多
数
の
柱
帯
が
曾
祖
父
の
撃
で
曾
祖
父
の
畑
を
た
が
や
す
こ
と
に
よ
勺
て
生
活
し
て
い
る
時
代
の
運
載
を
測
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
統
計
の
つ
か
い
か
た
に
ひ
じ
よ
う
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
た
い
し
て
あ
し
か
し
グ
イ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
定
す
る
。
ま
り
に
も
器
用
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
|
|
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
あ
ま
り
に
も
い
じ
わ
る
だ
と
い
っ
た
で
あ
ろ
う
D
わ
れ
わ
れ
は
人
口
の
滅
少
量
の
推
計
を
、
そ
の
影
響
の
叙
述
と
う
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ふ
た
つ
の
も
の
は
ひ
と
し
い
材
料
か
ら
冨
ユ
自
己
2
E
で
き
て
い
な
3
4『ロ
3
・
8
・。伊丹・・苦・
N
S
!
?
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
蜘
)
マ
ル
グ
ス
、
前
掲
書
、
訳
一
O
九
九
ペ
ー
ジ
。
叶
邸
宅
ロ
o
u
J
O℃
・
立
件
J
U
-
N
H吋・
吉
岡
昭
彦
、
前
掲
論
文
、
五
九
1
六
一
ペ
ー
ジ
註
(
6
)
、
六
九
ペ
ー
ジ
、
七
一
ペ
ー
ジ
註
(
4
)
、
(
6
1
大
塚
久
雄
『
序
説
』
二
四
八
ペ
ー
ジ
0
C
C
0
4
克己即ロ
H
F日間》帥
O
ロ・
0
℃・立件・・
H
・同
u
-
H
O
O
-
同州・出・同，
m
出場ロ
ou〉
MN己
申
色
。
ロ
ωロ
色
神
宮
O
M
N
2
0
0同
わ
ω
z
z
-
2
5・
〉
回
目
帥
件
。
ユ
nω-ω
件同国内回》
C
H
C
N
F
司己目。
ωロ
回
oovny
。・
zhp
・
r、
107 
(
耶
)
(
畑
)
(
川
)
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
、
下
巻
、
一
一
ペ
ー
ジ
ロ
(
川
)
羊
毛
価
格
騰
貴
説
は
ロ
ジ
ャ
1
ズ
E
B
2
間
三
5
8
E
m。
m
o
g
に
よ
っ
て
定
説
化
さ
れ
た
ロ
「
乙
の
運
動
は
ふ
た
つ
の
原
因
|
|
国
家
の
一
般
的
責
窮
化
に
よ
る
資
本
の
欠
乏
と
羊
毛
の
高
価
格
ー
ー
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
」
同
・
開
・
↓
・
河
omog-
〉
呂
田
ぎ
弓
え
〉
m
z
n己
苫
円
。
ωロ
仏
勺
ユ
2
m
Z
開
ロ
包
ωロ
P
m
a円O
B
吾
o
J『
g
円
ω
2
2
5
0
0以
内
。
三
回
M
R
Z白目。ロ同
(
H
N
S
)
g
s
o
n
o
B
B
Oロの
O
B
O
E
。同
昨
v
o
n。
E
S
S
E
-
巧
ω円
(
口
ωω)
・
H∞
N・
〈
。
-
-
宅
・
旬
。
ω
・
「
一
五
世
紀
の
最
初
の
三
十
年
間
に
あ
っ
て
羊
毛
は
ひ
じ
よ
う
に
た
か
い
価
格
で
あ
っ
て
、
二
八
ポ
ン
ド
の
ト
ド
あ
た
り
八
シ
リ
ン
グ
一
ケ
四
分
の
一
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
の
一
一
0
年
間
三
四
三
一
l
一
五
四
O
】
は
、
同
一
量
の
平
均
価
格
が
五
シ
リ
ン
グ
四
ケ
二
分
の
一
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
一
五
四
一
年
か
ら
一
五
人
O
年
ま
で
の
四
0
年
聞
は
、
価
格
が
一
七
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
価
格
は
三
倍
以
上
に
上
昇
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
羊
毛
生
産
は
農
業
資
本
の
も
っ
と
も
利
潤
仏
0・
ω百
円
U
S
E
-
g
え
巧
2
w
g仏
当
ω問。夕、
3
0
固
ま
。
ミ
。
同
開
ロ
ぬ
-
u
z
z
v
o
z
p
H∞
∞
子
同
y
t
r
の
お
お
い
用
途
で
あ
っ
た
。
」
(
川
)
ブ
ラ
ッ
ド
リ
国
民
己
主
丹
回
z
a
-
3
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
運
動
が
羊
毛
価
格
の
騰
貴
に
よ
っ
て
惹
起
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
主
張
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
乙
の
騰
貴
は
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
問
題
が
重
大
化
し
て
立
法
の
主
題
と
な
っ
た
時
期
よ
り
も
ま
え
に
お
乙
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
毛
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
下
)
一一
一
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
一一
一一
な
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
、
そ
の
期
間
に
羊
毛
の
価
格
は
騰
貴
せ
ず
む
し
ろ
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
下
落
し
て
お
り
、
他
方
小
麦
の
価
格
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
を
遂
行
し
た
領
主
た
ち
が
異
常
に
貰
欲
で
あ
り
冷
酷
で
あ
っ
た
と
信
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。
土
壌
の
疲
弊
が
一
四
世
紀
の
貧
困
、
一
五
、
二
八
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
原
因
で
あ
っ
た
。
牧
羊
が
比
較
的
有
利
で
あ
っ
た
の
は
旧
来
の
耕
地
の
土
壌
が
あ
ま
り
に
も
不
毛
で
耕
作
費
用
を
つ
ぐ
な
わ
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
回
z-3・
叶
}
M
O
何日
-o田口円
g
z
開ロ
m
Eロ仏・
kpロ
開
。
。
ロ
o
s
r
刻。
noロ白神円ロの昨日。
P
E
H∞・
国・
(
山
)
ω山円当日目
-
E
B
∞2
2
E
m
0・
E
寸
志
J
2
0
5
8
a
勺ユ
2
0同
no円ロ
E
S
。
冨
庄
内
田
宮
〉
m
g・
=
開
。
。
ロ
O自由。
E
Z。ミ・
kpω
ロ司
u
z
s
g件。同
5
0
明。。ロ。
B
目。』。ロ円
g
f
〈
o--H
・
z。・
N
・
5
均
一
宮
・
間
切
g
S
F
a
d円
目
立
田
宮
巧
宮
旦
J20E
開拓円
KF20
向。円
ω
0
4
2
n
g
Zユ
2
・=
開
。
。
ロ
。
自
由
。
回
目
的
同
0ミイ
kpω
ロ冨】戸
O
B。
ロ
件
。
同
神
宮
巾
開
。
。
ロ
。
自
由
の
し
『
。
己
円
ロ
巳
・
〈
。
戸
園
-
Z
0・
H0・
Hωω
一
巳
u
g
p
。
匂
・
巳
f
]
[
・匂・
E
J
E・
(
凶
)
小
松
芳
喬
教
授
は
、
羊
毛
価
格
騰
貴
説
と
地
味
枯
渇
説
と
の
対
立
の
歴
史
そ
説
述
さ
れ
る
論
文
に
お
い
て
、
前
者
の
説
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
ポ
ウ
ド
ン
司
-
H
回。
d
E
g
の
論
文
を
く
わ
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
と
に
転
載
さ
れ
て
い
る
ボ
ウ
ド
ン
の
統
計
の
操
作
に
は
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
一
四
九
O
ー
ー
二
ハ
一
O
年
の
平
均
を
一
O
Oと
し
て
、
羊
毛
、
小
麦
両
価
格
の
指
数
を
作
成
し
、
羊
毛
価
格
の
上
昇
率
は
前
半
の
ほ
う
が
後
半
よ
り
も
大
で
あ
る
の
に
、
小
麦
価
格
は
お
な
じ
期
聞
に
つ
い
て
小
で
あ
る
か
ら
、
羊
毛
価
格
は
乙
の
前
半
の
期
間
に
つ
い
て
小
麦
価
格
よ
り
有
利
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
乙
の
指
数
か
ら
前
半
に
お
け
る
羊
毛
価
格
の
有
利
性
は
み
ち
び
き
だ
さ
れ
な
い
。
羊
毛
価
格
の
上
昇
率
は
前
半
入
六
%
が
後
半
入
一
%
よ
り
大
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
小
麦
価
格
の
前
半
の
上
昇
率
一
四
七
%
に
は
は
る
か
に
お
よ
ば
な
い
の
で
あ
る
。
小
校
教
授
の
論
文
は
ボ
ウ
ド
ン
に
た
い
す
る
批
判
者
]
司
・
当
ユ
MUFω
・
3
-
E
E
を
ふ
く
b
た
お
お
く
の
学
者
の
第
一
次
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
原
因
に
か
ん
す
る
説
を
紹
介
す
る
。
小
松
芳
喬
「
第
一
次
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ャ
の
原
(
山
)
因
」
『
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
』
第
一
四
一
一
、
一
四
五
号
。
羊
毛
価
格
の
騰
貴
を
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
原
因
と
か
ん
が
え
る
乙
と
は
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
』
ovロ曲。ロ・
0
匂
の
伊
丹
・
・
℃
旬
。
ロ
-
N
一戸山匂回
O
ロ・。匂
-
n
ロ
・
]
[
・
匂
℃
・
H
A
P
O
-
-
∞・
凶
器
gnF喝
さ
・
己
同
・
・
3
8
1吋一
(
川
)
(
川
)
大
塚
久
雄
『
序
説
』
二
四
人
ベ
1
ジ
、
二
五
0
ペ
ー
ジ
註
(
3
1
大
塚
久
雄
教
授
は
、
モ
ア
の
叙
述
の
意
味
は
生
産
費
の
低
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
価
格
が
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
水
準
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
相
対
的
騰
貴
と
い
う
意
味
で
る
る
と
解
さ
れ
、
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
原
因
を
の
べ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
で
の
相
対
的
騰
貴
が
な
ぜ
中
小
毛
織
物
業
者
を
く
る
し
め
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
D
そ
う
い
い
う
る
た
め
に
は
、
羊
毛
価
格
と
他
の
商
品
価
格
と
の
比
較
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
撮
久
雄
『
序
説
』
二
五
0
ペ
ー
ジ
註
{
3
)
参
照
。
農
民
の
農
地
と
家
屋
を
ひ
き
た
お
し
た
も
の
は
そ
れ
を
再
建
す
べ
し
と
い
う
そ
ア
の
文
章
は
、
へ
ン
リ
七
世
の
第
七
年
の
法
律
(
吋
国
g'
亘・
の
文
言
と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
る
。
し
か
し
モ
ア
は
乙
の
対
策
H
法
律
が
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
を
禁
ず
る
に
た
る
と
い
う
よ
う
に
あ
(
川
)
ゎ
-
H
)
(
川
)
ま
く
か
ん
が
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
冨
2
0・。匂-。目
f
吉
伸
円
。
含
2-oロ
S
F
Z
℃件。
P
u
a
M
i
l
M
M
M一三目
わ
が
国
に
お
け
る
モ
ア
研
究
家
た
る
松
田
寛
、
田
村
秀
夫
、
水
田
洋
諸
氏
の
か
い
し
ゃ
く
も
け
っ
し
て
一
致
し
て
い
な
い
。
ま
え
の
註
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
テ
ュ
1
ダ
1
政
府
も
ま
た
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
モ
ア
が
テ
ュ
1
〆
1
絶
対
王
権
の
立
場
に
た
つ
乙
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
絶
対
王
制
の
立
場
か
ら
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
を
禁
止
し
た
の
は
、
食
料
の
不
足
と
農
民
の
失
業
と
に
よ
る
社
会
不
安
の
醸
成
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
ま
た
大
陸
諸
国
の
ご
と
く
常
備
軍
を
も
た
な
い
国
王
に
と
っ
て
土
地
保
有
農
民
(
ヨ
1
マ
ン
リ
)
は
州
義
勇
軍
岳
町
。
宮
i
g
の
補
給
源
で
あ
り
、
ま
た
臨
時
直
接
税
Z
Z
E
U刊
を
つ
う
じ
て
国
王
の
財
政
の
一
支
柱
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
政
府
の
努
力
は
イ
ン
グ
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
を
禁
じ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
「
そ
れ
は
経
済
的
変
動
を
完
全
に
く
い
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
お
く
ら
せ
た
口
そ
れ
は
急
激
な
運
動
の
シ
ヨ
ツ
グ
を
い
く
ら
か
緩
和
す
る
ブ
レ
ー
キ
の
役
割
を
は
た
し
た
。
」
叶
ωdga-
毛
・
巳
f
u
ω
巴
・
と
い
わ
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
絶
対
王
制
政
府
の
農
民
吋
ω4『ロ
3
・
p
o
E
o
s
-
3・
ω
ぉ
!
?
に
た
い
す
る
態
度
は
矛
盾
に
み
ち
て
い
た
。
「
た
し
か
に
絶
対
政
府
は
農
業
の
保
護
奨
励
を
お
こ
な
っ
た
と
は
い
え
る
け
れ
ど
も
、
農
民
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
地
主
的
立
場
に
た
っ
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
よ
角
山
栄
『
成
立
過
程
』
一
一
一
七
ベ
1
ジ。
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
下
)
一一
一
経
営
と
経
潰
第
三
九
年
第
三
冊
一
三
四
(
国
)
水
田
洋
「
サ
1
・
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
社
会
主
義
」
、
前
掲
誌
、
六
五
ペ
ー
ジ
。
カ
ウ
ツ
キ
1
、
前
掲
書
、
訳
三
一
司
八
ペ
ー
ジ
。
開
色
調
z
n
gロ
ω
P
〉
河
内
wiod唱
え
明
。
。
ロ
o
s
r
叶
HMgミ・
E
N。・同】・印-
圏、
I2自1!1
、-'・F
(
一
九
五
九
、
一
一
、
二
五
)
